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内容提要: 本文首先采用多变量分析框架, 检验巴西在 1977 2006年间能源消费与经济增长之间是否存在协整关系和因果关
系。与此同时, 能源消费是事关环境保护的大问题。能源消费, 特别是传统能源的消费会产生较大的碳排放量, 从而对环境产生不
利的影响, 所以,本文同时分析了巴西能源消费与碳排放之间的关系。通过能源消费、经济增长与碳排放之间关系的分析,文章最
后为巴西实现经济的可持续发展提出建议的同时分析了巴西经验给中国带来的启示。
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如 G lasure and Lee( 1998)对亚洲国家能源消费与经济增长之间
的因果关系进行了实证分析, 并得出结论: 在新加坡, 实际 GD-
PG ranger引起了能源消费。Y u and Cho i( 1985)采用 G ranger因
果检验法分析韩国 GN P和能源消费之间的关系, 结果发现他们
之间存在单向因果关系。除了分析总能源消费与经济增长的关
系之外, 一些学者还具体分析了某一种能源消费与经济增长之
间的关系, 比如, Bow den and P ayne( 2009)通过 G ranger因果检验
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的 C- D生产函数。长期以来, 能源作为生产过程中的独立要素
投入常常被忽略, 这是因为与其他要素的就业成本相比, 能源投
入在 GDP中只占很小比例 ( Gha li and EI - Sakka, 2004; Lee e t







要素纳入生产函数当中 ( G hali and E I - Sakka, 2004; L ee and
Ch iang, 2008; Stern, 2000; W o lde - R ufae,l 2008)。本文同样按照
这一思路, 建立分析模型如下:







Y t表示 t时刻总产出或实际 GDP, K t表示 t时刻的资本存
量, L t表示 t时刻的就业水平, E t表示 t时刻总能源消费量。对
该函数取自然对数建立回归方程表示如下: LY t = 0 + 1 LK t +
2 LL t + 3 LE t + t
系数 i, i= 1, 2, 3分别表示资本存量、就业和总能源消费的
弹性 ( L ee et a ,l 2008), t为随机扰动项。
需要说明的是本文将使用总资本形成来代表资本存量 K。
许多学者在缺少资本存量数据时都曾采用过这样的处理方法










银行的世界发展指数 ( 2009)光盘版, 而就业数据则来自于国际
劳工组织网站。对这些数据取自然对数后分别表示为: LY t、
LK t、LE t、LCE t和 LL t。
三、能源消费与经济增长关系的实证分析

















LY t ( C, N, 7) - 0. 764932 - 3. 689194- 2. 971853- 2. 625121 不平稳
LK t ( C, N, 7) - 1. 100578 - 3. 679322- 2. 967767- 2. 622989 不平稳
LL t ( C, N, 7) - 1. 349024 - 3. 679322- 2. 967767- 2. 622989 不平稳
LE t ( C, N, 7) - 1. 154421 - 3. 724070- 2. 986225- 2. 632604 不平稳
LY t ( C, N, 7) - 3. 644672 - 3. 689194- 2. 971853- 2. 625121 平稳
LK t ( C, N, 7) - 4. 113760 - 3. 689194- 2. 971853- 2. 625121 平稳
LL t ( C, N, 7) - 4. 746109 - 3. 689194- 2. 971853- 2. 625121 平稳
LE t ( C, N, 7) - 5. 179747 - 3. 72407 - 2. 986225- 2. 632604 平稳
注: 检验形式中, C表示单位根检验中是否包含常数项, T表示时间趋势项, N
表示无时间趋势项 M表示滞后期数, M的选择根据 SIC准则自动选定。
从检验结果来看, 变量 LY t、LK t、LE t和 LL t的 ADF检验值
均大于 10%水平下的临界值,因此无法拒绝有单位根的假设, 是
不平稳序列。然而, 从一阶差分序列的 A DF检验值则都小于
10%水平下的临界值,因此拒绝有单位根的假设,所以一阶差分







特征值 迹统计量 5%临界值 P值* *
None* 0. 784604 84. 87112 47. 85613 0. 0000
A t m ost 1* 0. 583820 43. 41859 29. 79707 0. 0008
A t m ost 2* 0. 517760 19. 74937 15. 49471 0. 0107








None* 0. 784604 41. 45253 27. 58434 0. 0005
A t m ost 1* 0. 583820 23. 66921 21. 13162 0. 0215
A t m ost 2* 0. 517760 19. 69146 14. 26460 0. 0063
A t m ost 3 0. 002143 0. 057914 3. 841466 0. 8098
从以上结果可以发现: LY t、LK t、LE t和 LL t四个变量之间
存在协整关系。协整方程为:
LY t = 0. 512+ 0. 16LK t + 0. 62LL t + 0. 23LE t
( 4. 29) ( 10. 24) ( 2. 54) ( 3. 91)
其中括号内为各估计系数的 t值,从该方程可以看出当 GDP
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验证。根据 A IC准则确定各变量的最优滞后阶数为 2,对变量间
G range r因果关系检验结果见表 3。
表 3 G ranger因果关系检验结果
原假设 F检验值 概率 P值 结论
LK t不是引起 LY t的原因
LY t不是引起 LK t的原因
4. 48205 0. 0227 拒绝
1. 65474 0. 2131 无法拒绝
LL t不是引起 LYt的原因
LYt不是引起 LLt的原因
5. 62399 0. 0103 拒绝
4. 69347 0. 0195 拒绝
LE t不是引起 LY t的原因
LY t不是引起 LE t的原因
4. 06464 0. 0308 拒绝
0. 04870 0. 9526 无法拒绝
从以上结果可以发现, LL t是引起 LY t变动的原因, 同时
LY t也是引起 LLt变动的原因, 说明就业和 GDP的变动都会引
起对方的变动;而 LE t与 LY t之间只表现为从 LE t到 LY t的单向
因果关系, 即能源消费变动单方向引起 GD P的变动。同样资本























LCE t ( C, N, 7) - 1. 349587 - 3. 679322 - 2. 967767 - 2. 622989不平稳
LCE t ( C, N, 7) - 5. 169447 - 3. 689194 - 2. 971853 - 2. 625121平稳
注: 检验形式中, C表示单位根检验中是否包含常数项, T表示时间趋势项, M
表示滞后期数, M的选择根据 SIC准则自动选定。
该结果说明 LCE t也是一阶单整序列。接下来采用 EG两步
法检验 LE t和 LCE t的协整关系和 G rang er因果关系,见表 5。

















et ( C, N, 7) - 2. 414313 - 3. 679322 - 2. 967767 - 2. 622989 不平稳




















根据 BP世界能源统计 ( 2009)资料显示, 2008年在由石油、
天然气、煤炭、核能以及水电消费构成的能源消费合计中, 巴西
的情况是:石油消费量 105. 3百万吨 (石油当量 ), 占合计量的
46% , 天然气消费量 22. 7百万吨 (石油当量 ), 占合计量的
9. 95% , 煤炭消费量 14. 6百万吨 (石油当量 ), 占合计量的 6.
4% ,核能消费量 3. 1百万吨 (石油当量 ), 占合计量的 1. 36% , 水
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表 6 2005 2008年中国一次性能源消费结构变化
年份
一次性能源消费占比 (% )
煤 原油 天然气 水电、核电、风电
2005 69. 1 21. 0 2. 8 7. 1
2006 69. 4 20. 4 3. 0 7. 2
2007 69. 5 19. 7 3. 5 7. 3
2008 68. 7 18. 7 3. 8 8. 9
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